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 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga 
penulis pada tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 9 Agustus 2019 dapat menyelesaikan 
Kerja Praktek di PT. Adiprima Suryaprinta dengan baik dan tepat pada waktunya. 
Laporan kerja praktek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 
program studi dalam Jurusan Teknik Industri. Tujuan utama dari Kerja Praktek ini 
adalah untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai dunia industri serta 
penerapan ilmu yang telah didapatkan secara nyata selama melakukan praktek 
lapangan. Selain itu, dalam Kerja Praktek ini mahasiswa dapat mengetahui proses-
proses yang berlangsung di dalam pabrik secara langsung serta melakukan pengamatan 
di lingkungan kerja dan mengidentifikasi permasalahan yang ada.  
Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini, penulis menyadari bantuan dan 
peran serta dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 
atas dukungan baik secara moril maupun secara materil dan bimbingan yang diberikan 
kepada penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Melalui kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Bapak Prof. Ir. Suryadi Ismadji, M.T., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. selaku 
Dekan Fakultas Teknik yang telah memberikan ijin untuk melakukan Kerja 
Praktek.  
2. Bapak Ig. Joko Mulyono, STP., M.T, IPM. selaku Ketua Jurusan Teknik 
Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
3. Bapak Ir. Hadi Santosa selaku dosen pembimbing Kerja Praktek.  
4. Bapak Tulus Simamora selaku Pembimbing Lapangan.  
5. Bapak Suhardi selaku kepala HRD yang telah mengizinkan kami melakukan 
kerja praktek di PT. Adiprima Suraprinta  
6. Seluruh staff di PT. Adiprima Suraprinta yang telah banyak membantu kami 
selama proses pengamatan dan pengambilan data.  
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7. Orang Tua dari kedua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa 
hingga terselesaikannya laporan kerja praktek ini.  
8. Teman-teman Teknik Industri khususnya angkatan 2016 yang telah 
memberikan bantuannya selama penulisan laporan ini.  
9. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, 
yang telah membantu dan memberikan semangat serta doa dalam penyusunan 
laporan kerja praktek.  
 Akhir kata, penulis mengharapkan laporan kerja praktek di PT. Adiprima 
Suraprinta ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik dari pihak Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Industri, maupun pihak 
PT. Adiprima Suraprinta  
   
  
Surabaya, 19 November 2019  
Hormat kami,  
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PT Adiprima Suraprinta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi kertas. Jenis kertas yang diproduksi adalah kertas bungkus laminasi dan juga 
kertas koran. Dua kertas produk utama itu diproduksi dengan menggunakan bahan 
baku yaitu SWL dan OINP. Namun dimungkinkan untuk menggunakan bahan baku 
jenis lain yang sifatnya subtitusi. Tetapi jika menggunakan bahan baku lain maka akan 
sangat rawan terjadinya gagal produksi. Sehingga sedapat mungkin kedua bahan baku 
tersebut tidak digantikan. PT Adiprima Suraprinta memiliki kendala dalam 
perencanaan dan pembelian bahan baku serta manajemen gudang. Oleh karena itu 
diperlukan solusi dengan metode EOQ (Economic Order Quantity) dan ROP (Re-
Order Point) sebagai jalan keluar terhadap kendala yang dimiliki PT Adiprima 
Suraprinta.  
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